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Методика закладки и проведения полевых опытов в селекции и 
семеноводстве для посева питомников с разнообразными размерами 
требует специальных сеялок. Селекционный центр засевает около 30 
тыс. делянок. На сегодня, для посевов часто используются навесные 
сеялки: с катушечными высевающими аппаратами (ВА), громоздкими 
механическими программными коробками передач (КП) и цепными пе­
редачами для регулирования нормы высева; с порционным ВА и кас­
сетные сеялки. Комплектуются они, как правило, анкерными, киле­
видными или двухдисковыми сошниками. Для современных энерго­
сберегающих технологий выращивания зерновых необходимо разра­
ботать рекомендации обобщением опытных полевых исследований и 
при наличии соответствующих конструкций сеялок.
Исследования по применению электропривода катушечного ВА 
проводились на лабораторном стенде с имитационной моделью ВА.. 
Зависимость скорости вращения ВА от скорости сеялки записывалась 
через микропроцессорный блок управления (МБУ) на компьютер и в 
виде графиков выводилась на монитор. Применялись шаговые и кол­
лекторные мотор-редукторы с напряжением питания 12В. На сеялках 
типа СН-16 произведена замена механического привода ВА на элек­
тропривод с МБУ, что снизило массу сеялки на 12%, обеспечив 250 
норм высева против 80 - при механической КП, при снижении тягово­
го сопротивления. Исследования тягового сопротивления и вибраци­
онных параметров сошников сеялок проводились в почвенном канале 
с применением разработанной схемы на пьезоэлекрических типа ИС- 
313А и тонкопленочных тензодатчиках с усилителем, микроконтрол­
лером Mega64 с ЖК-индикатором 16*2 и клавиатурой, блоком питания 
9.6В, а также микросхемой MAX232ESE, переходником USB->RS232 
HXSP-2108D. В качестве приемной стороны используется любой ПК с 
системой Windows XP с установленным драйвером HXSP-2108D, про­
граммой SuperTermV2.21.exe и Microsoft Excel 2003г. Созданы для 
энергоресурсосберегающих технологий двухдисково-анкерный сош­
ник, сошник культиваторного типа с роликом - рассеивателем и уни- 
версальный сошниковый узел на двухпружинной подвеске с зубча­
тым разрезающим ножом. которые расширяют технологические воз­
можности селекционных сеялок без кардинального изменения их базо­
вых конструкций.
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